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Introducción
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^MVM[ITW[M[XIKQW[LWUQVILW[XWZTW[IL]T\W[[M^M
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WZQOMV VW [~TW LM\MZUQVI TI \ZIaMK\WZQI IKILuUQKI
[QVWTI[XW[QJQTQLILM[a\QXWLMWK]XIKQ~VLMTRW^MV
El enfoque de desarrollo humano: 
funcionamientos, capacidades y 
habilitaciones
,M IK]MZLW KWV TW IV\MZQWZ []ZOM KWUW XZQWZQLIL
ZMXMV[IZTIN]VKQ~V[WKQITLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZ
-VM[\I[MKKQ~V[MIVITQbITIKWVLQKQ~VLMTIR]^MV-
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KQWVIUQMV\W aPIJQTQ\IKQWVM[ W ZMK]Z[W[ LM TW[ Y]M
KILIXMZ[WVILQ[XWVMaY]M TMXMZUQ\MV\WUIZLM-
KQ[QWVM[ LMUIVMZI I]\~VWUI [WJZM MT Z]UJWY]M
LM[MIXIZI[]XZWXQI^QLI/~UMb
,M M[\M UWLW MV MT XTIV\MIUQMV\W LM ;MV TI
JI[MUI\MZQITY]MLIMVN]VKQ~VLMTI[LMKQ[QWVM[LM










Del capital humano al desarrollo 
humano: transformación del ethos de 
la educación superior
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;QO]QMVLWI;MVMVMT TQJZWPrimero la gente 3TQS-
[JMZO a;MV  MT XZQVKQXIT ZM\WY]M KWUW [W-
KQMLILMVKIZIUW[M[TILM[QO]ITLILWLQKPWLMW\ZW
UWLWTINIT\ILMMY]QLILKWVTIY]M[MLQ[\ZQJ]aMV
TW[JMVMÅKQW[LM TW[IK]MZLW[ [WKQITM[ XWTy\QKW[ TI-
JWZITM[ VWZUI\Q^W[ M\Ku\MZI -[ VMKM[IZQW LM[\I-
KIZ Y]M ILMUn[ LM TI M`KT][Q~V \IUJQuV M`Q[\M TI
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XIZ\MLM MTTI' §TI ZMNWZU]TIKQ~VLM [] ethos LMJMZyI
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